
























Ce catalogue constittLe la suite d notre Catalogue
g6n6ral en 1961 et Bulletin Annuel nC 1 en 1967.
Il coruprend donc toutes les oeuzrres achetties
et donnees dczpuis cette date 1'usgu･'d la fin de
mars de l'anne'e 1967. Le mtme'ro prtice'dant
chague oeuvre indique notre numtiro d'in-
ventaire, P gtant pour la peinture et S,pour la
sculpture. Les dimensions sont donne'es en,
matres, la hauteur prPcidant la largeur et la
projCondeu･r.
OEUVRES ACHETEES
La liste comprend toutes les oeut'res achete'es par le
budget de notre Muse'e en 1967.
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Bronge: H. 2,50; L. 2,40; A 0,90
Inscrit et date' sur le rocher: HERAKLES HPAKAH ;
                 BOURDELLE l909
Premi,er Modele




Bronie: H. O,45;L. O,2,5,' P. O.26
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